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ABSTRAK 
 
Mukti Aulia Ulfah. K331348. UPAYA PENINGKATAN RASA INGIN TAHU 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN COOPERATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
DILENGKAPI DENGAN LKS BERBASIS DRILL AND PRACTICE 
MATERI HIDROKARBON KELAS X-6 SEMESTER GENAP DI SMA 
NEGERI KEBAKKRAMAT TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) rasa ingin tahu siswa kelas 
X-6 pada materi Hidrokarbon di SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017 
dengan model pembelajaran Cooperative Problem Solving (CPS) dilengkapi LKS 
berbasis drill and practice, dan (2) prestasi belajar siswa kelas X-6 pada materi 
Hidrokarbon di SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017 dengan model 
pembelajaran Cooperative Problem Solving (CPS) dilengkapi LKS berbasis drill 
and practice. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X-6 SMA 
Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, kajian dokumen, angket dan tes. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan model 
pembelajaran Cooperative Problem Solving (CPS) dilengkapi  dengan LKS 
berbasis drill and practice dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas X-6 pada 
materi hidrokarbon di SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 2016/2017. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu siswa sebesar 80% pada siklus I dan 
pada siklus II meningkat menjadi 88,57%. (2) Cooperative Problem Solving (CPS) 
dilengkapi  dengan LKS berbasis drill and practice dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada materi hidrokarbon kelas X-6 SMA Negeri Kebakkramat tahun 
ajaran 2016/2017. Berdasarkan hasil tes siklus I ketercapaian aspek pengetahuan 
siswa sebesar 51,43% dan meningkat menjadi 77,14% pada siklus II. Ketercapaian 
aspek afektif siswa sebesar 82,86% pada siklus I dan meningkat menjadi 91,43% 
pada siklus II.  
Kata Kunci : Cooperative Problem Solving (CPS), LKS berbasis drill and pratice, 
rasa ingin tahu, prestasi belajar, hidrokarbon 
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ABSTRACT 
 
Mukti Aulia Ulfah. K3313048. THE EFFORT TO INCREASE STUDENT’S 
CURIOSITY AND LEARNING ACHIEVEMENT BY USING 
COOPERATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) MODELS EQUIPPED 
WITH LKS BASED ON DRILL AND PRACTICE IN HYDROCARBON 
MATERIAL OF CLASS X-6 IN THE EVEN SEMESTER OF SMAN 
KEBAKKRAMAT IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. 
January 2018. 
This research purposes were to improve: (1) student’s curiosity of class X-
6 in the subject matter of hydrocarbon SMA Negeri Kebakkramat in the academic 
year of 2016/2017 by implementing Cooperative Problem Solving (CPS) model 
completed by worksheet based on drill and practice, and (2) student’s learning 
achievement of class X-6 in the subject matter of hydrocarbon SMA Negeri 
Kebakkramat in the academic year of 2016/2017 by implementing Cooperative 
Problem Solving (CPS) model completed by worksheet based on drill and practice. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) which was held in 
two cycles. Each cycle consist of planning phase, acting phase, observing phase, 
and reflecting phase. The research subject was the student of class X-6 of SMA 
Negeri Kebakkramat in the academic year of 2016/2017. The data collection 
technique were observation, interviews, document, questionnaires, and test. 
Analysis of data using qualitative descriptive method. 
The result of the research showed that: (1) Implementation of Cooperative 
Problem Solving (CPS) model completed worksheet based on drill and practice 
could be improved student curiosity of class X-6 in the subject matter of 
hydrocarbon SMA Negeri Kebakkramat in the academic year of 2016/2017. The 
result of cycle I showed the completeness percentage of cutiosity was 80% and 
increased to 88,57% in the cycle II. (2) Implementation of Cooperative Problem 
Solving (CPS) model completed worksheet based on drill and practice could be 
improved student’s learning achievement of class X-6 in the subject matter of 
hydrocarbon SMA Negeri Kebakkramat in the academic year of 2016/2017. Based 
on the test result in cycle I, the completeness percentage of knowledge aspect was 
54,28% and increased to 77,14% in the cycle II. In the cycle I, the completeness 
percentasge of attitude aspect of the student’s learning achievement was 82,86% 
and increased 91,43% in the cycle II.  
 
Keywords: Cooperative Problem Solving (CPS), worksheet based on drill and 
practice, curiosity, learning achievement, hydrocarbon 
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.”                 (Q S. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan 
memberikan kecukupan padanya, sesungguhnya Allah lah yang 
akan melaksanakan urusan (yang dikehendakiNya).”                                  
   (Q.S. Ath-Thalaq:3) 
 “A little progress each day adds up to big results”      
  (Anonim) 
“Without ambition one starts nothing. Without work one 
finishes nothing. The prize will not be sent to you. You have to 
win it” 
(Ralph Waldo Emerson) 
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